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Lojkt dh fn'kk esa Hkfo"; ds f'k{kdsa ss a ss a ss a s
iYyoh oekZ ikfVy ,oa jks'kZ a sZ a sZ a sZ a s uh jfo
Hkk"kkUrj % e/kqfydk >kq qq q
cS aS aS aS aS axyksj esa f'k{kdksa ds ,d lewg us orZeku le; esa
ubZ rkyhe ds fopkj ds lkFk ,d iz;ksx fd;kA bl
iz;ksx ds fy, mUgksaus mPp izkFkfed Ldwy ds ikB~;Øe
esa 'kkfey Hkkstu fo"k; dks dsanz esa j[krs gq, gkFk ls
dke djus ds vH;kl vkSj 'kkjhfjd Je dks tksM+kA
bls vt+he izseth fo'ofo|ky; vkSj iw.kkZ yfuaZx lsaVj
ds chp ,d lg;ksxiw.kZ ifj;kstuk ds :i esa ifjdfYir
fd;k x;k FkkA bls ^fn jkxh izkstsDV* ¼Vhvkjih½ dk
uke fn;k x;kA ;g ifj;kstuk o"kZ 2017&19 ds
nkSjku yxHkx nks lkyksa rd pyhA bl nkSjku f'k{kdksa
us jkxh ¼eaMqvk½ ;k cktjs dh [ksrh djus] Ldwy ds ikl dh Hkwfe esa tSfod lfCt+;k¡ mxkus vkSj [ksr o
cxhps ls izkIr HkksT; inkFkksaZ dks lIrkg esa ,d ckj lHkh ds fy, idkus tSls dkeksa esa cPpksa dks 'kkfey
djds dbZ 'kS{kf.kd vo/kkj.kkvksa ds lh[kus&fl[kkus ij dke fd;kA
Vhvkjih ifj;kstuk esa 'kkfey lHkh f'k{kdksa dks tSfod [ksrh djus vkSj Hkkstu mxkus dk dkS'ky lh[kuk
FkkA f'k{kdksa us vk;q ds vuq:i 'kS{kf.kd vo/kkj.kkvksa dks [ksrh djus ds nkSjku gkFk ls fd, tkus okys
dkeksa ls tksM+us dh Hkh dksf'k'k dhA ubZ rkyhe dk ;g iz;ksx f'k{kdksa ls dkQ+h vis{kk djrk FkkA f'k{kdksa
us Hkkstu dh Fkhe dks dsanz esa j[kdj d{kk ds fy, ubZ fo"k;oLrq] dk;Zi=kd] ikB ;kstuk,a vkSj
d{kk&Hkze.k dh :ijs[kk rS;kj dhA mUgksaus [ksr dks
rS;kj djus ds fy, lIrkgkar vkSj Ldwy ds ?kaVksa ds ckn
Hkh dke fd;k( cPpksa dks blesa 'kkfey djus ls igys
[kqn tSfod Ñf"k ls lacaf/kr u, dkS'kyksa vkSj rjhdksa
dks lh[kk] u dsoy d{kk cfYd jlksbZ vkSj [ksr ds
izca/ku vkSj lapkyu ds fy, Hkh ubZ O;oLFkkvksa
rjhd+ksa dks viuk;k( mi;qDr d{kk&Hkze.k ds varxZr
Ñf"k midj.kksa dk bfrgkl tkuus ds fy, fdlh
laxzgky; dh ;k=kk] tSfod [ksr ls ysdj ,d LFkkuh;
jkxh izlaLdj.k fey rd dk Hkze.k] ,d cht cSad dh
ys[ks ss s
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;k=kk] vkSj dhVksa dh izn'kZuh tSls vusd 'kS{kf.kd Hkze.kksa dk vk;kstu fd;k x;kA ekStwnk 'kS{kf.kd le; lkfj.kh
vkSj f'k{k.k ds dke ds nk;js esa jgrs gq, f'k{kdksa us bl ifj;kstuk ds fy, vfrfjDr esgur dhA
xk¡/khth us [kqn mYys[k fd;k gS fd ubZ rkyhe ij dke djus okys f'k{kdksa dh igyh ih<+h ls mUgsa fdruh vis{kk,a
Fkha& ^^gesa ,sls f'k{kdks a dh t+:jr gS tks ekSfyd gks a vkSj mRlkg ls ycjst gks a( tks gj fnu ;g fopkjs a s s s a + S s S s a S s s s a ss a s s s a + S s S s a S s s s a ss a s s s a + S s S s a S s s s a ss a s s s a + S s S s a S s s s a s
djs axs fd os vius fo|kfFkZ;ks a dks D;k i<+kus okys gS aA f'k{kd dks ;g Kku Hkkjh&Hkjde fdrkcks a ls ughas a s s s Z s a s + s s S a s s a s as a s s s Z s a s + s s S a s s a s as a s s s Z s a s + s s S a s s a s as a s s s Z s a s + s s S a s s a s a
fey ldrk gSA mls voyksdu vkSj fparu dh viuh Lo;a dh {kerkvks a dk mi;ksx djuk gksxk vkSjS s s S a a s a s s SS s s S a a s a s s SS s s S a a s a s s SS s s S a a s a s s S
f'kYi dh lgk;rk ls] laokn ds ek/;e ls vius Kku dks cPpks a rd igq¡pkuk gksxkA**s a s s s s s a q ¡ ss a s s s s s a q ¡ ss a s s s s s a q ¡ ss a s s s s s a q ¡ s  ¼lsokxzke] 1939½
blhfy, vkt ds le; esa Hkh ubZ rkyhe dks iquthZfor djus ds fy, f'k{kdksa dk mRlkg vkSj lh[kus&fl[kkus dh
ubZ laHkkoukvksa dks ryk'kus dh jpukRedrk csgn vge gSA blds vykok] bl rjg dh f'k{kk esa f'k{kdksa dks
,d&nwljs ds f'k{k.k ds rjhd+ksa dks vkil esa lh[kus dh vko';drk gksrh gSA ;g ys[k ^n jkxh izkstsDV* ¼Vhvkjih½
esa Hkkx ysus okys f'k{kdksa ds vuqHkoksa dh Nkuchu djrk gSA vkys[k ik¡p f'k{kdksa& jks'kuh jfo ¼vkjvkj½ tks fefMy
Ldwy esa lkekftd foKku vkSj Hkk"kk i<+krh Fkha( lferk JhoRl ¼,l,l½ ftUgksaus fefMy Ldwy esa lkekftd foKku
i<+k;k( olar dqekjh ¼ohds½ tks fefMy vkSj gkbZ Ldwy esa foKku i<+krh Fkha( vf'ouh ikfVy ¼,ih½ tks Hkk"kk f'k{kd
gksus ds lkFk Ldwy dh jlksbZ dh xfrfof/k;ksa dh leUo;d jgha vkSj tyt vEck nsoh ¼ts,Mh½ ftUgksaus Ldwy esa
dUuM+ Hkk"kk vkSj f'kYi dk;Z fl[kk;k] ds lkFk gqbZ ckrphr dks lesfdr djrk gSA
[ksr cus d{kk % lh[kus&fl[kkus dh ubZ ifjdYiuks s s s Zs s s s Zs s s s Zs s s s Z
1- jkxh ifj;kstuk esa vkidh #fp dSls gqbZ\ fdu ckrksa us vkidks ifj;kstuk esa 'kkfey gksus ds fy, izsfjr fd;k\
jks'kuh jfo %s ss s  ;g ifj;kstuk lh[kus vkSj c<+us ds volj dh
rjg lkeus vkbZA eSa dqN vyx djuk pkgrh Fkh] dqN ,slk
tks esjs d{kk f'k{k.k dks ,d ubZ fn'kk ns ldsA eSa Hkkstu vkSj
ifjos'k esa fudyus okys vif'k"Vksa dks ysdj dqN djuk pkgrh
Fkh vkSj lkFk gh dqN ,slk tks eq>s vius O;fDrxr vkSj
O;kolkf;d thou esa vkxs c<+us fy, izsfjr djsA
lferk JhoRl % Ldwy esa ubZ f'kf{kdk ds :i esa vius igys
gh fnu eSa jkxh ds [ksrksa esa xbZ] ogk¡ dh ÅtkZ vkSj mRlkg dks
ns[kuk jksekapd FkkA f'k{kdksa vkSj Nk=kksa ds lkFk Ldwy ds fnu
dk igyk ?kaVk [ksrksa esa fcrkuk cgqr vPNk vuqHko Fkk! esjs
fy, ;g ifj;kstuk gkFkksa ls dke djus dh dq'kyrk dks
le>us dk ,d rjhd+k Fkk] vkSj [ksrh dk dke ,d rjg ls
gekjs 'kjhj dks izf'kf{kr dj jgk FkkA
olar dqekjh %a qa qa qa q  [kqn Ñ"kd leqnk; ls gksus ds dkj.k [ksrh dks [kqn djds lh[kus dk volj esjs fy, [kq'kh Hkjk
{k.k ysdj vk;kA eSaus [kqn dHkh Hkh [ksrh ds dke vkSj Qly ds mRiknu pØ dks 'kq: ls var rd ugha ns[kk Fkk
vkSj ;g tkuuk lpeqp vn~Hkqr Fkk fd bls Ldwy ds ikB~;Øe esa txg fey ldrh gSA
vf'ouh ikVhy % ifj;kstuk ds ckjs esa lqudj eq>s cgqr [kq'kh gqbZ FkhA eSaus cpiu ls gh vius ifjokj dks [ksrh
djrs gq, ns[kk gSA eq>s [kq'kh gks jgh Fkh fd gesa bls Lo;a djus dk ekSdk feyk gSA ;g ,d csgrjhu volj Fkk
fd ge cPpksa dks Hkkstu dk ewY;] [ksrh djus vkSj vius Hkkstu dks mxkus esa yxus okyh esgur vkSj Hkkstu ds
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viO;; ds ckjs esa fl[kk ldsa rkfd os bl iwjh izfØ;k ls
ifjfpr gksa vkSj bldh ljkguk dj ldsaA 'kgjh cPps lksprs
gSa fd nw/k IykfLVd ds iSdsV ls vkrk gS!
tyt vEck nsoh %s ss s  esjs jkst+ejkZ ds Hkkstu esa jkxh ges'kk
'kkfey gksrk gSA blfy,] eSa cht ls ysdj Hkkstu dh Fkkyh rd
jkxh ds vkus dh iwjh ;k=kk esa 'kkfey gksuk pkgrh FkhA
2- jkxh ifj;kstuk dk fgLlk cuus ds vuqHko us vkids
O;fDrxr vkSj O;kolkf;d fodkl ;k=kk dks fdl rjg ls
izHkkfor fd;k gS\ D;k blls ,d f'k{kd ds :i esa vki esa
dqN cnyko vk,\ D;k blus vkids O;fDrxr thou vkSj
ilan&ukilan dks izHkkfor fd;k gS\
jks'kuh jfo %s ss s  bl vuqHko us ,d f'k{kd ds :i esa esjs dke
ds rjhd+ksa vkSj esjh igpku ds lkFk gh orZeku le; esa
i;kZoj.kh; pqukSfr;ksa ij dke djus okys O;fDr ds rkSj ij
eq>s dgha xgjs rd izHkkfor fd;k gSA eSa d{kk ls ckgj vius
ifjos'k esa dke djus dh laHkkoukvksa vkSj vuqHko ls lh[kus ds egRo dks izR;{k :i ls ns[k ik jgh FkhA eSa [ksrksa
vkSj viuh d{kk ds chp lkFkZd tqM+ko cuk ikus esa l{ke FkhA eSa fofHkUu izdkj ds Kku vkSj f'k{kk ds egRo dks
le> ik jgh Fkh vkSj eSaus bUgsa lkFk tksM+us dh dksf'k'k 'kq: dj nh FkhA bl vuqHko us f'k{k.k izfØ;k ds nkSjku
lkeus vkus okys dbZ lokyksa ls tw>us ds fy, eq>s izsfjr fd;kA ,d f'k{kd ds :i esa] blus okLro esa eq>s ;g
lkspus ij etcwj fd;k fd fodYi vkSj lek/kku is'k djus ds lkFk&lkFk vius Nk=kksa dks dSls nqfu;k dh
okLrfodrkvksa ls :&c: djk;k tk,A ,slk izrhr gksrk gS fd jkxh ifj;kstuk ¼orZeku ifjfLFkfr;ksa esa mith½
fujk'kk vkSj csclh dks ,d djkjk tokc gS& ;g esjs fy, vk'kk] tq>k:iu vkSj et+cwrh dk izrhd gS] Bhd mlh
rjg tSls cktjk jkxh tks [ksrksa esa et+cwrh ls [kM+k jgrk gS!
lferk JhoRl % O;fDrxr :i ls eq>s ,slk yxk fd Hkkstu ds ckjs esa eSaus igys dHkh bl rjg ls ugha lkspk FkkA
,d miHkksDrk ds :i esa esjh ilan&ukilan cny xbZ gSA ge ?kj ij D;k idkrs vkSj D;k [kkrs gSa vc eSa bl ckjs
esa lksprh vkSj fparu djrh gw¡A [ksrh esa tks viuh ,d y; gksrh gS mlus esjs vanj ds f'k{kd vkSj u`R;kaxuk nksuksa
dks vkdkj fn;k gSA eq>s fdlku ds 'kjhj dh xfr;ksa dks vyx rjg ls ns[kus&le>us dk ekSdk feyk& ,d fdlku
dSls mdM+w¡ gksdj uhps cSBrk gS( pyrk gS( dSls iz;klghu rjhds ls vius midj.kksa dks dke esa ysrk gSA ,d dykdkj
ds :i esa eSa bl ifj;kstuk ls feys lkaLÑfrd vuqHkoksa& Qly ds mRiknu dk mRlo eukus ds fy, yksd xhrksa
vkSj LFkkuh; fFk,Vj lewgksa dks bl ifj;kstuk esa 'kkfey djus ds iz;kl dh ljkguk djrh gw¡A eSaus ;g le>uk
'kq: fd;k fd gekjk 'kjhj gekjs ifjos'k dk gh vfHkUu vax gSA
olar dqekjh %a qa qa qa q  vius lh[kus&fl[kkus ds rjhd+s dks ij[kus ds fy, esjs ikl nks dk;Z{ks=k Fks& [ksr vkSj d{kkA eSaus
vius cqfu;knh Ñf"k dkS'ky vkSj LFkkuh; Kku dks f'k{k.k esa 'kkfey djus ds rjhd+ksa ij dke fd;kA eSaus ;g Hkh
le>k fd flQZ ,d :ekuh [+;ky j[kus dh ctk; mls ,d vPNh ;kstuk esa dSls cnyk tk,A vkSj ;g Hkh fd
O;kogkfjd vuqHkoksa ds ek/;e ls dSls lg&laca/kksa dk vuqeku yxk;k tk,A bl nkSjku ge cgqr ls fopkjksa ij
dke dj jgs Fks] muesa ls dqN ,sls Hkh Fks tks mi;qDr ugha Fks vkSj muds fodYiksa dh ryk'k esa geus dbZ phtksa dks
i<+us] lquus vkSj ns[kus ij dke fd;kA vkilh laokn dh bl izfØ;k ls esjs vanj dk vkRefo'okl dkQ+h c<+kA
,d f'k{kd ds :i esa esjh igpku vkSj vf/kd et+cwr gks xbZA ;g ifj;kstuk dkQ+h vf/kd le; dh ek¡x djrh
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Fkh] ysfdu eSaus dHkh Fkdku eglwl ugha dh D;ksafd eSa viuh rkdr
vkSj detksfj;ksa dks igpku ik jgh FkhA
vf'ou ikVhy % vc yxHkx nks lky gks jgs gSa tc geus bl dke
dks igyh ckj 'kq: fd;k Fkk] ysfdu eSa vc Hkh viuh d{kkvksa esa
[ksrh ds vuqHko ds ckjs esa ckr djrh gw¡A cPps Hkh bl vuqHko dks
;kn djrs gSaA eSaus ikB~;Øe esa ikS/kksa] [ksrh dh izfØ;kvksa vkSj chtksa
ds ckjs esa ubZ lkexzh dks 'kkfey fd;k gSA eSaus lh[kus&fl[kkus dh
izfØ;k esa] ;gk¡ rd fd [ksrksa esa Hkh] cPpksa dks 'kkfey djus ds
vf/kd jpukRed rjhd+ksa ds ckjs esa lkspus dh dksf'k'k dhA eSaus
lh[kk fd fofHkUu fo"k;ksa ds chp dSls tqM+ko cuk;k tkrk gSA jkxh
dh igyh Q+ly ds ckn] tc geus iksaxy euk;k rks geus bl ckjs
esa ppkZ,¡ dha fd D;ksa ;g fdlkuksa ds fy, ,d egRoiw.kZ mRlo jgk
gS] geus xkus xk, vkSj og ekgkSy yxHkx fnokyh dk vkHkkl ns jgk
Fkk! O;fDrxr :i ls] geus vius ?kj ij Hkkstu esa jkxh dk
vf/kd mi;ksx djuk 'kq: dj fn;k] vkSj bldk mi;ksx djds dbZ
u, O;atuksa dks cukus dh dksf'k'k dhA eSaus cpiu esa vius firk ds
lkFk [ksrh dh izfØ;kvksa dks dsoy ns[kk Hkj Fkk] ysfdu dHkh
lh/ks Hkkx ugha fy;kA bl vuqHko ds ckn eSa vius thou esa Ñf"k
dk;Z dh rjQ okil ykSVuk pkgw¡xhA bl ifj;kstuk us fjVk;j gksus
ds ckn eq>s D;k djuk pkfg, bldk ,d mís'; ns fn;k gSA blls
eq>s ;g Hkh ,glkl gqvk fd [ksrh dk dke dfBu rks gS ysfdu bls djuk laHko gSA
tyt vEck nsoh %s ss s  bl ifj;kstuk us laHkkoukvksa ds u, njokt+s [kksys gSa vkSj eq>s izsfjr fd;k fd Hkfo"; esa eSa
vius [kqn ds [ksr gksus ij fopkj d:¡A ,d f'k{kd ds :i esa vius f'k{k.k ikB~;Øe esa jkxh dks 'kkfey djus
ds u, rjhds [kkstus esa eq>s dkQ+h vkuan vk;kA
3- vkids vuqlkj bl ifj;kstuk dh dqN eq[; fo'ks"krk,¡ D;k Fkha\
jks'kuh jfo %s ss s  Nk=kksa] f'k{kdksa] lgk;d deZpkfj;ksa] Ldwy izca/ku] ekrk&firk] LFkkuh; fdlkuksa] dykdkjksa] vkSj
oSKkfudksa tSls dbZ yksxksa dk vyx&vyx le; ij bl dke ds fy, ,d lkFk tqM+uk fuf'pr :i ls bl ifj;kstuk
dk ,d vn~Hkqr vuqHko FkkA eSa bls cgqr d+jhc ls le> vkSj vuqHko dj ik jgh Fkh fd bl dke dks djus ds
fy, fdrus vyx&vyx yksxksa vkSj muds fofo/k
vuqHkoksa o fo'ks"kKrk dh t+:jr gksrh gSA fdlh t'u
ds fy, nks lkS ls vf/kd jkxh yìw cukus ls ysdj [ksr
Hkze.k ds fy, t+:jh O;oLFkkvksa dks lqfuf'pr djuk
tSls lHkh dke vkilh leUo; ij fuHkZj djrs gSaA
cPpksa dks [ksrksa esa ns[kuk] mu txgksa dks ysdj vkilh
ckrphr] ,d&nwljs ls lh[kuk] NksVh&NksVh [kkst djuk
tSls dbZ NksVs&cM+s vuqHko Fks] ftUgksaus eq>s vkSj esjs
lkFkh f'k{kdksa dks izsfjr fd;kA
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lferk JhoRl % lcls egRoiw.kZ ckr tks eSaus eglwl dh og
;g Fkh fd [ksrksa esa dke djrs gq, cPpksa esa vkil esa Hksn ugha
jg tkrk vkSj os nwljksa dks vkSj muds gquj dks lEeku nsuk
lh[krs gSaA
olar dqekjh %a qa qa qa q  eq>s dHkh ugha yxk fd eSa d{kk esa vdsyh gw¡(
ogk¡ ges'kk ^leqnk;* dk Hkko FkkA ogk¡ fdlh ^lQyrk* dks
gkfly djus dk dksbZ ncko ugha Fkk cfYd iwjk ut+fj;k gh ;g
Fkk] ^vkb,] bls feydj djrs gSaA* ;gk¡ rd fd vxj dksbZ
rjhd+k dke ugha djrk Fkk rks Hkh ge mls vklkuh ls crk vkSj
Lohdkj ikrs FksA ge cgqr lkjs yksxksa ds Kku tSls& lkekU;
yksx] LFkkuh; fdlku] ;gk¡ rd fd esjs fdlku firk ds vuqHkoksa
dks Hkh dke esa ys jgs Fks! blds vykok] [ksrh ds u, vkSj LFkk;h
rjhd+ksa dks ij[kus ds lkFk gh feêh dks moZj cukus vkSj ikS/kksa
ds fodkl dks c<+kok nsus ds fy, ikjaifjd rjhd+ksa dks okil vkt+ek jgs FksA
vf'ouh ikVhy % bl izkstsDV ls igys eq>s jkxh dk vaxzsth uke ugha irk FkkA Qly idus ds ckn tc eSaus mls
d+jhc ls ns[kk rks yxk fd ̂ fQaxj feysV* uke blds fy, ,dne
lVhd gS! eq>s jkxh dk mi;ksx djds u, O;atu cukus esa et+k
vk;k vkSj lkfFk;ksa us eq>s ,sls iz;ksx djus ds fy, u dsoy
izsfjr fd;k cfYd lg;ksx Hkh fn;kA og esjk ilanhnk le; gS
tc geus lkFk esa cqvkbZ djds bldh 'kq#vkr dh Fkh] geus
feydj lc dqN fd;kA bl iwjh ifj;kstuk ds nkSjku ges'kk
[kq'kuqek ekgkSy jgk] gj iy [kq'kh ls Hkjk Fkk& ,sls fdlh ,d
;k nks {k.kksa dks fpfÌr dj ikuk cgqr dfBu gSA
tyt vEck nsoh %s ss s  eq>s cPpksa ds lkFk dke djus esa] vius
Hkkstu esa jkxh dk mi;ksx djus ds rjhd+ksa dks [kkstus vkSj mls
idkus esa cgqr et+k vk;kA ;g ns[kuk cgqr vPNk Fkk fd dSls
iwjh ifj;kstuk ds nkSjku blls tqM+k gj O;fDr ldkjkRed jgk
vkSj blds gj iy dk vkuan fy;kA
4- O;fDrxr rkSj ij vkSj f'k{kdksa ds ,d lewg ds :i esa vkius fdl rjg dh pqukSfr;ksa dk lkeuk fd;k\
jks'kuh jfo %s ss s  [ksr vkSj [ksrh ds dke ds lkFk laca/k cukus esa Nk=kksa dh enn djuk pqukSrhiw.kZ Fkk] vpkud yacs
le; rd d{kk ls ckgj [ksrksa esa jguk ,d ,slk cnyko Fkk ftldk mUgsa vH;Lr gksuk FkkA Ñf"k dk;Z dh
vfuf'prrk dks Lohdkjuk vkSj d{kk esa ml vfuf'prrk ds fopkj dk lkeuk djuk Hkh ,d pqukSrh FkhA gesa
vDlj rRdky lkspuk gksrk Fkk] mnkgj.k ds fy,& Hkwxksy esa geus D;k fd;k vkSj [ksr esa D;k gks jgk Fkk] bu nksuksa
ds chp ,d tqM+ko dks ns[kuk vkSj le>uk! izk;% f'k{kdksa dks vrhr ds vuqHkoksa dks d{kk esa ykuk gksrk Fkk( cpiu
ds vuqHko] dgkfu;k¡] xhr vkSj dyk bl Kku dks lk>k djus ds egRoiw.kZ lk/ku@midj.k vkSj ek/;e FksA
lferk JhoRl % eq>s yxrk gS fd ifj;kstuk ls tqM+s lHkh yksxksa dks lekos'kh gksus dk ,glkl djkuk ,d vge
pqukSrh FkhA lHkh Nk=kksa esa mRlkg vkSj lg;ksx ds Hkko dks cukdj j[kuk Hkh ,d vPNh pqukSrh FkhA ,d f'k{kd
ds :i esa dqN cPpksa dks mnklhu ns[kuk dfBu Fkk] ysfdu eSaus eglwl fd;k fd eq>s mUgsa izksRlkfgr djus ds fy,
dqN u, rjhds [kkstus gksaxsA
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olar dqekjh %a qa qa qa q  ikB ;kstukvksa dks cukus vkSj vius dke ds ckjs
esa fy[kus ds vykok ,d lkFk dke djrs gq, lkfFk;ksa dh vlgefr
dks lEeku nsuk ¼vlger gksus ds fy, lger gksuk½ lh[kuk esjs
fy, okLro esa pqukSrhiw.kZ FkkA
vf'ouh ikVhy % dbZ ckj eq>s yxk fd bl rjg ds lh[kus&fl[kkus
ds rjhd+s dks Ldwy izca/ku }kjk vf/kd izksRlkgu fn;k tkuk pkfg,A
eq>s ;g Hkh yxrk Fkk fd D;k ge cPpksa dks [ksrh dh okLrfodrkvksa
dh iwjh rLohj ns ikus esa l{ke gks ik,axs\
tyt vEck nsoh %s ss s  ,d f'k{kd ds fy, gj fnu pqukSrh ls Hkjk gksrk
gSA jkxh ifj;kstuk ds nkSjku ge lHkh dk /;ku ubZ rduhdksa dks
lh[kus vkSj mlds gj iy dk vkuan ysus ij dsafnzr FkkA gkyk¡fd
dHkh&dHkh fdlh r; dke dks iwjk djuk dfBu gksrk FkkA dqN NksVs
cPpksa dh #fp ugha jg tkrh FkhA dHkh&dHkh fdlh ,d ckr ij
lgefr cukus esa le; yxrk Fkk] ysfdu bu lkjs mrkj&p<+ko ds ckotwn geus bl iwjh izfØ;k dk vkuan fy;kA
5- vkidks D;k yxrk gS fd vkt nqfu;k esa ^fn jkxh izkstsDV ¼Vhvkjih½* tSlh ifj;kstuk dh D;k Hkwfedk gS\
jks'kuh jfo %s ss s  eq>s yxrk gS fd bl rjg dh ifj;kstuk,a egRoiw.kZ gSa D;ksafd os Nk=kksa vkSj f'k{kdksa ds lalkj vkSj
n`f"Vdks.k dks foLr`r cukrs gSaaA jkxh ifj;kstuk esa dke esa yh xbZ f'k{k.k i)fr vkSj n`f"Vdks.k ds lkFk ifjos'k
dh dksbZ Hkh txg f'k{k.k&d{k dk dke dj ldrh gS] tgk¡ jkst+ejkZ dh xfrfof/k;ksa ls gh lh[kus&fl[kkus ds dbZ
volj lkeus vk ldrs gSa( vkSj ,slk gksuk Nk=kksa] f'k{kdksa vkSj vfHkHkkodksa dks Ldwyksa esa lh[ks vkSj fl[kk, tkus
okys Kku ds vkSfpR; dks le>us dk volj nsrk gSA ;s thou dks cnyus okys vuqHko gSa ftuls feyh lh[k gekjs
thou dk fgLlk gks tkrh gS vkSj og gekjs fu.kZ; ysus vkSj thou fodYiksa] tSls fd ge vius Hkkstu dh Fkkyh
ds fy, D;k pqusaxs] dks izHkkfor djus dh {kerk j[krh gSA
lferk JhoRl % geus rfeyukMq ds iqoh/kke Ldwy uked ,d vU; oSdfYid Ldwy dk Hkze.k fd;k FkkA ml Ldwy
ds ikB~;Øe esa Hkh [ksrh dks 'kkfey fd;k x;k gSA tc mudh laLFkkid us dgk fd mudk bjknk cPpksa dks ,sls
Hkfo"; ds fy, rS;kj djus dk gS tc Hkkstu dk mRiknu djuk lcls egRoiw.kZ dkS'ky gksxkA ml {k.k esa geus
jkxh ifj;kstuk dks Hkfo"; ds ifjizs{; esa ns[kkA eq>s yxrk gS fd orZeku esa cPps vkSj o;Ld ge lHkh leL;k
dks lqy>kus ds ckjs esa lksprs gSa] ysfdu ;g lcls vPNk fodYi ugha gks ldrkA gesa jksdFkke dh ctk; leL;k
dks tM+ ls lekIr djus ds ckjs esa lkspuk pkfg,A eq>s blds i{k esa rdZ djus esa dfBukbZ vkrh FkhA tc Hkh dksbZ
leL;k vkrh rks cPps Hkh fnYyh ds ok;q iznw"k.k] LekWx&,;j I;wjhQk;j ¼ok;q 'kks/kd ;a=kksa½] ekLd vkfn dh ckr
djrs FksA ysfdu bl rjg dh leL;kvksa ds ckjs esa lkspus ds lkFk&lkFk ;g lkspuk fd ge vius&vki dks vkSj
vius thou thus ds rjhd+s dks fdl rjg ls cny ldrs gSa& bl u, ut+fj, us cPpksa dks muds vkl&ikl dh
i;kZoj.kh; laca/kh leL;kvksa ij fofHkUu rjhd+ksa ls lkspus dk volj fn;k vkSj lkFk gh mUgsa bu eqíksa dks le>us
dk ekxZ lq>k;kA
olar dqekjh %a qa qa qa q  vkt dh nqfu;k esa gj pht dh j¶+rkj dkQ+h rst+ gS] ysfdu bl rjg dh ifj;kstuk vkSj ekgkSy
vkidks rst+ Hkkxuk ugha] cfYd Bgjdj pyuk fl[kkrs gSaA vxj ge fodkl djuk pkgrs gS vkSj nqfu;k dk vuqHko
ysuk pkgrs gSa rks gesa /kS;Z vkSj la;e j[kuk lh[kuk gksxkA ;g ge lHkh dks Hkkstu vkSj mldh mRiknu izfØ;k
dks egRo nsuk Hkh fl[kkrk gSA vxj vki Hkkstu mxkus ds iz;kl esa yxus okys Je dks le>rs gSa] rks Hkkstu dh
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cckZnh vius vki de gks tk,xhA Hkkstu ds lkFk vkidk ,slk laca/k izÑfr dk iks"k.k djus esa ennxkj gksxk
vkSj [ksrh bl fj'rs dh ,d vfHkUu dM+h cu tkrh gSA ,slh ifj;kstuk [ksrh ds {ks=k esa u, jkLrksa] voljksa ds
}kj [kksyrh gS] vkSj bl rjg ds dke ds ckjs esa dbZ feFkdksa dks rksM+rh gSA blus eq>s ;kn fnyk;k gS fd ̂ eq>s viuh
t+ehu dh ns[kHkky djuh pkfg,!* dksbZ Hkh f'k{kd tks [kqn dks vkSj fuiq.k cukuk pkgrk gS] mls bl rjg ds dkeksa
esa Hkkxhnkjh djuh pkfg, vkSj bl rjg ds dk;Z esa 'kkfey gksuk Hkh vius&vki esa ,d rjg dh lQyrk gSA blds
vykok] eq>s yxrk gS fd feêh lh[kus dk lcls vPNk ek/;e gS] vki feêh ds lkFk /kks[kk ugha dj ldrs gSaA
vf'ou ikfVy % eSa ekurh gw¡ fd 'kgjh Ldwyksa esa [ksrh djuk cgqr O;kogkfjd ugha gSA ysfdu xzkeh.k {ks=kksa esa bls
izksRlkfgr djus dh vko';drk gSA ;g Hkh t+:jh gS fd lHkh vius vkl&ikl ds okrkoj.k dks egRo nsaA esjs
ifjokj esa gekjs ikl Hkh [ksr gSa ysfdu gekjs cPps [ksrh ds ckjs esa dqN ugha tkurs gSaA ;gk¡ rd fd ,d fdlku
dk cPpk Hkh Ñf"k ds dke dk vuknj dj jgk gSA bu gkykrksa dks tkuus vkSj le>us ds lkFk gh gj dke esa yxus
okys Je dk vknj djuk cgqr t+:jh gSA bl rjg dh ifj;kstuk,a ge f'k{kdksa vkSj cPpksa dks O;kogkfjd dkS'ky
lh[kus dk volj nsrh gSaA eq>s yxrk gS fd ;g ruko ds Lrj dks Hkh de djrk gSA tc cPps [ksrksa esa viuh mxkbZ
Qly] mlds Qwy] Qy] ifÙk;ksa vkfn dks ns[krs gSa rks os dkQ+h [kq'k jgrs gSa!
tyt vEck nsoh %s ss s  bl rjg dh ifj;kstuk gesa ;kn fnykrh gS fd gesa viuh tM+ksa dks ugha Hkwyuk pkfg,] lkFk
gh ;g csgrj [ksrh o [kkus dh LoLFk vknrksa vkSj vkgkj ds izfr tkx:drk ykus dk dke djrh gSA
6- D;k vki tyok;q ifjorZu vkSj nqfu;k dh vU; ijs'kkfu;ksa ds tokc esa bls ,d izfrfØ;k ds rkSj ij ns[krs
gSa\ bl ifjizs{; esa Hkfo"; dh f'k{kk dSlh gksuh pkfg,\ vkSj Hkfo"; ds f'k{kd dSls gksaxs\
jks'kuh jfo %s ss s  eq>s yxrk gS fd Vhvkjih tSlh ifj;kstuk,a] tks
LFkkuh; Lrj ij lapkfyr gksrh gSa ysfdu ftudh ifjdYiuk
O;kid gS] os bl ckr dks lqfuf'pr djus ds fy, vge gSa fd gekjs
o`Ùkkar lek/kku&dsafnzr vkSj O;ogkj esa yk ikus ;ksX; gksaA cPps
nqfu;k esa rst+h ls vk jgs cnyko dks vuqHko dj ik jgs gSa D;ksafd
ge o;Ld vDlj fujk'kk esa jgrs gSaA ,sls esa gesa Nk=kksa dks dsoy
Mj vkSj Øks/k ds lkFk vdsyk NksM+us dh ctk; lkeus vkbZ
leL;kvksa ds lek/kku dk jkLrk ryk'kuk pkfg,A NksVs leqnk;ksa
tSls Ldwy esa bl rjg ds volj fuf'pr :i ls lek/kku dk fgLlk
gSa] D;ksafd ;s cPpksa ds lh[kus dks vkSj os viuk thou dSls ft,axs
bls ,d vFkZ ns jgs gSaA eq>s yxrk gS fd Hkfo"; esa lh[kus&fl[kkus
esa LFkkuh; Kku dks izkFkfedrk feysxh vkSj ;g t+ehu o leqnk;
ls tqM+k gqvk gksxkA f'k{kk ds dsanz dks 3 vkj ¼fjM~;wtl] jh;wl vkSj
jhlkbfdy½ ls gVkdj 3 ,p ¼gSaM] gkVZ vkSj gSM½ esa LFkkukarfjr djuk gksxk] ftlesa lh[kk x;k gquj lh/ks rkSj ij
yksxksa dks laiw.kZ] vkSj vkRefuHkZj thou thus esa enn djrk gSA Hkfo"; ds f'k{kdksa ds fy, ;g lqfuf'pr djuk
vge gksxk fd os t+ehu ls vkSj mu leqnk;ksa ls tqM+s gksa tgk¡ os dke djrs gSaA
lferk JhoRl % eq>s irk gS fd vkt ge Ldwyksa esa tks Hkh dj jgs gSa og lc dqN yacs le; rd dke ugha djus
okyk gSA ,d ckr tks eSaus lh[kh] og ;g gS fd [kqn dks vkSj cPpksa dks fdlh ubZ ckr dks le>kus esa cgqr le;
yxrk gSA ge ,d ,slh nqfu;k esa jg jgs gSa tgk¡ gekjk O;ogkj i;kZoj.k ds vuqdwy ugha gSaA blfy, ge Rofjr
ifjorZu ;k U;k; ;k cyiwoZd ckr euokus dh mEehn ugha dj ldrsA ysfdu ;g ,d pqukSrh gS fd dSls fcuk
fdlh t+ksj&t+cjnLrh ds bu ckrksa dks vkRelkr djk;k vkSj le>k;k tk, fd Rofjr dne mBkus ds lkFk gh
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ifjorZu ds fy, vko';d le; dh ek¡x ds chp
bl larqyu dks ge dSls gkfly djsaA Hkfo"; dk
f'k{kd og gksxk tks fparu'khy vkSj laosnu'khy
gks] tks ckrksa dks lgh ifjizs{; esa ns[k ldrk gks
vkSj ftls LFkkuh; t+:jrksa dh le> gksA
olar dqekjh %a qa qa qa q  Hkkoh f'k{kd dks vkl&ikl dh
?kVukvksa ls voxr vkSj tkx:d gksuk pkfg,A
mls lh[ks gq, dks Hkwyus ds fy, rS;kj jguk gksxk]
iz;ksx djus ds fy, rRij jguk gksxk] vkSj vius
f'k{k.k ij fparu djuk gksxkA mls lkFkh f'k{kdksa ds lkFk vkilh lg;ksx ls lh[kus esa #fp gksuh pkfg,A
vf'ou ikVhy % Hkkoh f'k{kd os gksaxs tks Lo;a ds fy, Hkkstu dk mRiknu djus vkSj mldk miHkksx djus esa
vkRefuHkZj gksus dk iz;kl djsaxsA cPps vius f'k{kdksa dk vuqlj.k djrs gSa] mudh dgh xbZ ckrksa dks ekurs gSa]
blfy, gekjh dFkuh vkSj djuh esa lekurk gksuh pkfg,A gesa vius fopkjksa vkSj dk;Z ds chp leUo; cuk, j[kus
dh t+:jr gSA Hkfo"; ds f'k{kd dks yksxksa dh lksp dks cnyus ds Øe esa Lo;a ds Hkkstu ds pquko ds ckjs esa Hkh
fopkj djuk gksxkA [ksrh djuk] viuk Hkkstu idkuk egRoiw.kZ dkS'ky gSA cPpksa dks irk gS fd t+ehu dsoy Hkou
fuekZ.k ds fy, gh ugha gS] mlesa vkSj Hkh cgqr dqN fd;k tk ldrk gSA ;g mUgsa Hkwfe ij isM+ yxkus ds ihNs ds
mís'; dks le>us vkSj i;kZoj.k ds vuqdwy rjhdksa ls viuh Hkwfe dh ns[kjs[k djus esa l{ke cukrk gSA
tyt vEck nsoh %s ss s  ;g t:jh gS fd cPps bl ckr bl ckr ls voxr gksa fd mudk Hkkstu dgk¡ ls vkrk gSA
bl rjg dh ifj;kstuk,a ,d Nk=k dh lksp dks foLrkj nsrh gSa ftlls muds lkeus u, fodYi [kqyrs gSa vkSj mudh
{kerkvksa esa o`f) gksrh gSA ifj;kstuk ds var esa dqN cPpksa us crk;k fd [ksrksa esa dke djuk dSls mUgsa rkt+xh ls
Hkj nsrk Fkk vkSj dqN us ;g Hkh dgk fd vxj laHko gqvk rks os bls O;olk; ;k 'kkSd ds :i esa vkxs Hkh viukuk
pkgsaxsA jkxh ifj;kstuk ds ek/;e ls blesa 'kkfey lHkh yksx NksVs iSekus ij dh tkus okyh tSfod [ksrh ds eqíksa
ds lkFk tqM+ ik,A blus f'k{kdksa dks ;g eglwl djk;k fd os vius vkSj lekt ds fy, dqN lkFkZd dke djus
ds cM+s mís'; ls tqM+s gq, gSaA blus f'k{kdksa dks vkSipkfjd f'k{kk O;oLFkk esa gkFk ls dke djus ds ckjs esa viuh
lksp ij fparu djus vkSj viuh O;fDrxr ekU;rkvksa ij loky mBkus dk volj fn;kA lcls egRoiw.kZ ckr
;g gqbZ fd bl ifj;kstuk ds ek/;e ls f'k{kdksa us f'k{kk dks cnyko ykus dh izfØ;k ds rkSj ij ns[kuk lh[kkA
bZ- MCY;w- vk;Zuk;de us vk'kk nsoh ds lkFk lsokxzke esa igys ubZ rkyhe Ldwy dh 'kq#vkr dh vkSj o/kkZ esa
cqfu;knh rkyhe dk igyk f'k{kd izf'k{k.k laLFkku LFkkfir fd;kA mUgksaus 19 ekpZ 1954 dks xqtjkr esa ubZ rkyhe
ds lEesyu ds vius v/;{kh; Hkk"k.k esa dgk Fkk%
^^fdlh us dHkh ;g nkok ugha fd;k gS fd ubZ
rkyhe vklku gSA ;g lrr vkSj mPp Lrj dh
'kkjhfjd ÅtkZ] ekufld fo}Ùkk o tq>k:iu
vkSj vk/;kfRed cy dh ek¡x djrh gSA ysfdu
,d ckr dks ysdj ubZ rkyhe ds lPps f'k{kd
vk'oLr gksrs gSa vkSj ogh mudk iqjLdkj gksxkA
og gS lgt ekuoh; #fp ij vk/kkfjr f'k{k.k
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dks ysdj cPpksa dh izfrfØ;k vkSj bl rjg lh[kus dh mudh izsj.kk vkSj mRlkgA pqukSrh vkSj volj ls Hkjs ,sls
fnu gesa u, iz;klksa ds fy, izsfjr djrs jgsaA**
lkB lky ds ckn Hkh ;s 'kCn lp izrhr gksrs gSa!
**ys[kd lHkh cPpksa] f'k{kdksa vkSj Ldwy leqnk; dks /kU;okn nsuk pkgrs gSa ftUgksaus vius le;] iz;kl vkSj mRlkg
ls ubZ rkyhe dh bl ;k=kk dks ,d vuwBs lkFkZd vuqHko esa cny fn;kA gesa mEehn gS fd jkxh ifj;kstuk ls feys
gekjs vuqHko ges'kk Ldwy ds Hkkstu laca/kh laoknksa dk fgLlk cus jgsaxs vkSj gekjs Hkkstu dh ilan&ukilan dks
izHkkfor djrs jgsaxsA u
iYyoh oekZ ikfVy % Z ZZ Z 2013 ls vt+he izseth fo'ofo|ky; ds fodkl Ldwy ladk; esa dk;Zjr gSaA os ^vkt vkSj
dy ds fy, ubZ rkyhe*] ^fyfoax ;wVksfi;k*] ^QwM ,aM U;wfVª'ku bu ,D'ku* 'kh"kZd okys ikB~;Øe i<+krh gSaA og
;qok o;Ldksa ds fy, xk¡/kh jhMj dh lg&ysf[kdk gSaA
Hkkstu ds bnZ&fxnZ iYyoh dh lfØ;rk esa QwM ,aM vkbMsafVVh uked ,d dk;Z'kkyk&vk/kkfjr ikB~;Øe 'kkfey
gS] tks f'k{kdksa ds ,d usVodZ dk leUo; djrk gS tks Hkkstu ds ek/;e ls i<+krs gSaA os fn jkxh izkstsDV uked
,d 'kgjh Ldwy esa ,d Ñf"k ifj;kstuk dk leUo; djrh gSaA
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